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«УСТРОЙСТВО БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ»
Аннотация. Рассматриваются особенности организации и прове-
дения занятий по военной подготовке на военных кафедрах (учебных 
военных центрах), а также применение имитационного неигрового 
метода «решения учебных задач».
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Порядок организации учебного процесса по военной подготовке 
на военных кафедрах, учебных военных центрах (УВЦ) определен 
требованиями руководящих документов, к которым прежде все-
го относятся постановления Правительства РФ № 152 от 6 марта 
2008 г. [1], № 345 от 23 апреля 2016 г. [2], № 490 от 21 апреля 2018 г. 
[3], совместный приказ Министра обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ № 666/249 от 10 июля 2009 г. [4].
Рассматривая организацию и порядок обучения на военных кафе-
драх, УВЦ, необходимо уточнить, что основными видами учебных за-
нятий являются лекции, семинары, групповые и практические занятия.
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Групповые занятия, проводятся в целях изучения общего устрой-
ства, принципов работы вооружения и военной техники (изучаемых 
объектов), основы организации их боевого применения, эксплуа-
тации, технического обслуживания и ремонта и хранения. Заня-
тия проводятся в специализированных классах, с максимальным 
использованием технических средств обучения, тренажерной базы 
и на учебных объектах.
Практические занятия в целях практического освоения воору-
жения и военной техники (ВВТ), выработки определенных навы-
ков в проведении работ технического обслуживания и подготовки 
данных образцов ВВТ к использованию по назначению.
Дополнительно при проведении занятий по отдельным во-
енно-профессиональным учебным дисциплинам (тактическая 
и тактико-специальная подготовка и др.) проводятся групповые 
упражнения (занятия), тактические (тактико-специальные) занятия 
и учения, военные (военно-специальные) игры.
Данные виды занятий проводятся с целью приобретение обучае-
мыми практического опыта в планировании, подготовке и организа-
ции боевых действий, управлении войсками и их обеспечение всеми 
видами довольствия. На занятиях (учениях) обучаемые действуют 
в роли и выполняют функции определенных должностных лиц (ко-
мандира танка (расчета, экипажа), командира взвода, заместителя 
командира роты по вооружению).
Тактические и тактико-специальные учения проводятся, как 
правило, непрерывно, на картах в учебных классах, на учебных ко-
мандных пунктах, а также на местности со средствами управления 
и связи. Для их проведения разрабатываются учебные тактические 
и тактико-специальные задачи [2].
Для закрепления и повторения изученного учебного материала 
проводится самостоятельная работа обучаемых под руководством 
преподавателя и тренировки. Самостоятельная работа проводится 
в часы, определенные расписанием занятий. Основная цель данного 
вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятель-
ной работы с определенным учебным материалом.
Организация и проведение практических занятий на военной 
кафедре имеет ряд специфических особенностей. Главные из них:
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1) цель занятия —  выработать у обучаемых определенные пра-
ктические навыки и умения в решении поставленных задач (так-
тических, технических), производстве расчетов, в ведении и офор-
млении боевых и служебных документов, организация и контроль 
подготовки ВТ к использованию по назначению [3];
2) ограниченное количество учебного времени, отводимого 
на занятие;
3) заинтересованность обучаемых и др.
Рассматривая организацию и порядок обучения на военных 
кафедрах, необходимо отметить, что военная подготовка осуществ-
ляется в процессе обучения граждан по основным образовательным 
программам вуза и является добровольной на основании договора, 
заключаемого между гражданином и Министерством обороны РФ 
об обучении по программе военной подготовки на военной кафедре 
[1]. Казалось бы, что это должно сказываться на высокой заинтере-
сованности обучаемых в получении дополнительного образования 
и второй профессии, а значит, его готовности и желании обучаться, 
быть собранным и внимательным непосредственно на занятиях.
Однако на сегодняшний момент мы имеем тех же молодых лю-
дей, которые получают образование по основной образовательной 
программе вуза, а значит, проблемы организации учебного процесса 
и деятельности преподавателей при проведении занятий по воен-
но-профессиональным учебным дисциплинам в общем не отлича-
ются от проблем деятельности преподавателей других дисциплин, 
хотя и имеются определенные особенности.
Основная проблема деятельности преподавателей при проведе-
нии занятий по военной подготовке —  слабая заинтересованность 
аудитории.
В настоящее время существует большое количество различных 
методик и способов работы с обучаемыми. Но не все методики 
можно применять при проведении занятий по военно-профессио-
нальным дисциплинам.
Для решения этой проблемы мы воспользовались методами 
активного социально-психологического обучения.
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Существует несколько классификаций активных методов обуче-
ния (рис. 1). Используем классификацию, построенную на различе-
нии характера учебно-познавательной деятельности обучаемых [5].
Определимся с исходными данными, а именно:
 — военно-профессиональная дисциплина «Устройство бро-
нетанковой техники» тема № 22 «Проверка и техническое обслу-
живание приборов ночного видения и курсоуказателя». Занятие 
практическое. Время, отводимое на занятие, —  два часа. Место 
проведения —  класс практических работ;
 — учебный взвод —  424о (обучающийся по программе подго-
товки офицеров запаса), 4-й курс, 16 человек.
Методы активного обучения
Неимитационные:
— способы и формы активизации слушателей во время лекции;
— групповая дискуссия;
— групповое решение проблем (мозговой штурм)
Имитационные
моделирующие профессиональную деятельность обучаемых
Игровые:
— организационно-деятельностные игры;




— ролевые игры (сюжетно-ролевые игры)
Неигровые:
— решение задач;
— анализ конкретных ситуаций (casestudy)
Рис. 1. Классификация методов активного обучения
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Возвращаясь к классификации (рис. 1), определяем, что для про-
ведения данного практического занятия подходит имитационный, 
неигровой, метод обучения (решение задач).
Ставим цель —  повышение заинтересованности аудитории, 
конкретных обучаемых (молодые люди 19–22 года).
Задача —  закрепление определенных профессиональных навы-
ков в типовых ситуациях (изучить порядок подготовки к работе 
и проверить работоспособность приборов ночного видения, изучить 
порядок проверки и настройки гирополукомпаса ГПК-59, воспиты-
вать у обучаемых чувство уверенности в действиях при подготовке 
приборов ночного видения к работе).
Ожидаемые результаты —  повышение заинтересованности об-
учаемых во время занятия; отработка каждым из них четких, уве-
ренных действий при роботе приборами; выработать у обучаемых 
уверенность в своих знаниях и умении применить их на практике.
Решение практической задачи представляет собой активный 
метод обучения, с помощью которого преподаватель —  руководи-
тель занятия формирует у обучающихся навыки решения реальных 
профессиональных задач, ситуации, которые могут произойти. Они 
всегда имеют четкую структуру, включающую условие (что дано?) 
и требование (что надо найти?). Как правило, такие задачи имеют 
единственный верный ответ, который и служит критерием успеха об-
учения (единственный правильный порядок действия обучаемого).
Особенности практической задачи заключаются в том, что оп-
тимальное решение ее уже имеется. Обучаемому остается найти его 
и показать, каким образом он его нашел, и реализовать.
Преподаватель также принимает участие в процессе выпол-
нения задания, контролируя порядок действий обучаемого. При 
необходимости он должен указать на неточности или ошибки при 
выполнении задания.
Рассмотрим порядок проведения занятия.
Для проведения практического занятия привлекается два пре-
подавателя.
На данном занятии отрабатываются два учебных вопроса, поэ-
тому учебный взвод делится на две группы (старшие —  командиры 
отделений). В зависимости от количества личного состава во взводе 
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руководитель занятия может разделить взвод на три-четыре под-
группы, при этом учебные места разделить на учебные точки, что 
обеспечит более рациональное использование учебной базы класса.
Учебное время целесообразно распределить следующим обра-
зом: вводная часть —  15 мин., основная часть —  70 мин., первое 
и второе учебные места —  35 мин. (соответственно), заключительная 
часть —  5 мин.
В водной части занятия необходимо краткий устный опрос 
по ранее изученной теме «Приборы ночного видения и курсоука-
затель». Опросить 2–3 обучаемых. Ответы должны быть точными 
и лаконичными. Во время ответа обучаемые должны использовать 
учебно-материальную базу учебного класса. Если обучаемый за-
трудняется ответить (дает неправильный ответ) преподаватель сам 
дает правильный ответ, показывает на учебном стенде (плакате).
Затем преподаватель доводит тему, учебные вопросы занятия, 
порядок его проведения и меры безопасности при выполнении 
практических работ. При доведении требований безопасности обра-
тить особое внимание на работу с приборами, находящимися под 
напряжением.
Приступая к основной части занятия, преподаватель дает за-
дания (операционные карты) командирам отделений для работы 
на учебных местах.
Особое внимание при выполнении работ на учебных местах уде-
ляется отработке практических навыков в использовании приборов 
ночного видения и гирополукомпаса, а также изучению методов 
обнаружения и устранения возможных неисправностей приборов 
наблюдения.
Приступая к отработке практических вопросов на первом учебном 
месте, обучаемые должны повторить размещение и порядок вклю-
чения приборов ночного видения танка, проверить надежность их 
крепления и работоспособность. В своих рабочих тетрадях обучаемые 
делают записи (отметки) о техническом состоянии и работе приборов.
Второе отделение изучает размещения и порядок включения ги-
рополукомпаса ГПК-59, проверяет его крепление и комплектность.
Преподаватели-руководители на учебных местах контролируют 
действия обучаемых, и, убедившись, что они повторили теорети-
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ческую часть задания, дают разрешение на практическую работу 
с приборами.
В ходе занятия необходимо добиваться, чтобы каждый обучае-
мый самостоятельно выполнил указанные работы. Преподаватели 
указывают на ошибки или дают наводящие вопросы, которые по-
могли бы обучаемому прийти к правильным действиям, разъясняет 
(показывает) наиболее сложные действия.
Если обучаемые отработали задание операционных карт и при 
этом легко и свободно отвечают на вопросы, преподаватель может 
дать дополнительное, более сложное задание, направленное на про-
явление самостоятельности и инициативы обучаемых.
Перед проведением замены на учебных местах для контроля 
и проверки качества усвоения учебного материала преподаватель 
может провести краткий опрос обучаемых в объеме выполняемых 
на учебном месте работ.
Подводя итоги занятия, преподаватель напоминает тему, цели 
занятия и делает вывод об их достижении, отмечает положительные 
и отрицательные (если они есть) стороны занятия, отмечает отли-
чившихся и доводит оценки обучаемых за ответы во время занятия.
В результате проведенного занятия студенты 424о учебного 
взвода отработали задание операционных карт, повторили вопросы 
размещения, крепления и включения приборов, получили практи-
ческие навыки по обнаружению (устранению) неисправностей.
Во время занятия, при самостоятельной работе с приборами 
ночного видения боевой машины, проявлялась заинтересованность 
обучаемых.
В часы самостоятельной подготовки было проведено анкети-
рование.
Результаты: понравилась форма проведения занятия —  13 чело-
век; 10 человек могут самостоятельно выполнить проверку работы 
приборов; все 16 человек в полном объеме выполнили задание 
операционных карт.
Преподаватели отметили возросший интерес обучаемых к вы-
полнению практических работ и получению обучаемыми практи-
ческих навыков, но у двух обучаемых наблюдалась низкая заин-
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тересованность темой занятия и самостоятельным выполнением 
практических работ.
Вывод: применение имитационного, неигрового метода обуче-
ния «Решение учебных задач» возможно при подготовке обучаемых 
по военно-профессиональным дисциплинам, но необходимо доста-
точно серьезно подходить к подготовке преподавателей, а также 
учебно-материального обеспечения занятия. Особое внимание 
необходимо уделить перечню конкретных задач, которые ставятся 
перед обучаемыми на каждое занятие.
Конечно, специфика военной подготовки подталкивает к про-
ведению занятий в менее демократической форме, это тоже нужно 
учитывать. В то же время необходимо констатировать, что прове-
дение занятий с использованием данного метода повысит нагрузку 
на преподавателя (начиная с подготовки к занятию и заканчивая 
самим занятием).
Полученные результаты: рост заинтересованности обучаемых 
предметом и повышение их продуктивной активности можно счи-
тать удовлетворительными, а метод обучения —  приемлемым в пре-
подавании отдельных военно-профессиональных дисциплин.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «КОМПЛЕКСЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ» 
И «РАБОТА НА СРЕДСТВАХ СВЯЗИ»
Аннотация. Главная цель обучения состоит в том, чтобы сфор-
мировать у обучаемых высокие деловые, морально-психологические 
и физические качества и на этой основе выработать у них навыки, 
умения и способности, необходимые для решения задач по органи-
зации и обеспечению связи в любых условиях.
Ключевые слова: меры безопасности при проведении занятий, 
методы обучения.
В современных условиях без высококвалифицированных специ-
алистов становится невозможным грамотная эксплуатация разно-
образной и сложной техники связи, а также умелое ее применение при 
управлении войсками. Все это ведет к необходимости поддержания 
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